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Abstract
The purposes of this study were to investigate the desires for content of school health education among fe-
male university students. Two hundred and thirty three Japanese women’s university students participated in 
this study. They were asked about their elementary school health education， junior high school health educa-
tion， and high school health education. The results indicated that participants think that learning with early 
time is more desirable as for the curriculum of “pregnancy and contraceptive-focused sex education”， “in-
fection disease and sexually transmitted diseases”， and “lifestyle-related diseases” rather than a parents 
thinks. The results offer additional evidence for the content of school health education by survey among fe-
male university students.








































3 件法で評定する方法であった．本研究の調査票は，これらの 18 項目の分類を採用し，ぜひ教えて欲






















Table 1.  女子大学生における学年別の保健学習の内容に関する要望―「ぜひ教えてほしい」の回答率―
小学 5 年 中学 1 年 高校 1 年 高校 3 年
①健康の考え方・大切さ 46.4％（70.8％） 47.6％（66.1％） 24.0％（62.6％） 9.9％（64.9％）
②食生活 41.6％（58.8％） 44.6％（55.8％） 24.5％（54.6％） 11.6％（57.3％）
③運動習慣 40.8％（53.8％） 48.1％（50.9％） 26.6％（49.9％） 11.2％（51.6％）
④睡眠などの休養 36.5％（51.5％） 40.3％（49.2％） 29.2％（47.5％） 9.9％（48.6％）
⑤体の発育・発達 44.6％（78.8％） 55.8％（75.5％） 12.9％（67.3％） 2.1％（68.1％）
⑥思春期の体の変化 38.6％（80.1％） 64.8％（77.5％） 13.3％（71.3％） 4.3％（71.4％）
⑦妊娠や避妊法 4.3％（60.7％） 48.1％（67.6％） 56.7％（69.1％） 18.0％（69.6％）
⑧感染症 3.0％（63.5％） 41.2％（70.9％） 56.2％（72.0％） 21.5％（73.3％）
⑨生活習慣病 16.7％（55.4％） 38.2％（57.8％） 39.9％（58.3％） 26.2％（61.1％）
⑩むし歯や歯周病 83.3％（59.8％） 17.2％（51.2％） 9.0％（48.0％） 6.0％（50.4％）
⑪喫煙・飲酒・薬物乱用 12.0％（72.1％） 54.1％（78.3％） 46.8％（77.8％） 22.3％（77.3％）
⑫けがの防止 64.4％（49.2％） 30.5％（42.2％） 15.5％（40.9％） 6.4％（42.5％）
⑬交通安全 87.1％（60.6％） 12.0％（43.8％） 8.2％（40.9％） 4.3％（45.1％）
⑭応急手当の意義，方法 6.9％（61.2％） 31.3％（65.0％） 50.2％（64.4％） 32.6％（65.9％）
⑮不安・悩み，ストレス 12.4％（59.1％） 47.2％（62.3％） 46.8％（60.2％） 29.6％（60.6％）
⑯環境と健康 17.6％（44.7％） 31.8％（42.3％） 38.6％（42.2％） 18.5％（45.4％）
⑰食品の安全 19.7％（44.3％） 32.6％（42.1％） 42.9％（44.1％） 24.9％（48.6％）
⑱保健・医療機関 2.6％（35.1％） 15.0％（35.9％） 35.6％（40.1％） 55.4％（44.0％）
※下線は，4 つの学年中最も回答率が高い数値を示す
※括弧内は，保護者調査（日本学校保健会，2005）のデータを示す











































を参考に，ぜひ教えて欲しかった時期を小学校 5 年，中学校 1 年，高校 1 年，高校 3 年の 4 学年に分け
て回答させた．現行の学習指導要領では，授業形式による保健学習は高校 3 年時に履修することになっ
ていない．よって，対象者の回答に混乱が生じたかもしれない．これらの点が今後の検討課題となるだ
ろう．
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本研究を実施するにあたり，ご協力いただきました学生の皆様に，記して感謝の意を表します．
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